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研究課題名（英文） Development of new caged compounds that can be photo-isomerized by 
visible light 
  















































（1）クマリン１の HEPES 緩衝溶液（pH 7.2）
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